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Junior Recital:
Junwen Liang, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, October 24th, 2015
7:00 pm
Program
Valses Nobles et Sentimentales (1911) Maurice Ravel
(1875 - 1937)
Pause
3 Fantasiestücke, Op. 111 (1851) Robert Schumann
(1810 - 1856)I. Sehr rasch, mit leidenschaftlichem Vortrag.
II. Ziemlich langsam.
III. Kräftig und sehr markirt.
Pause
from 12 Etudes, Op. 8 (1894) Alexander Scriabin
(1872 - 1915)No. 11 in b-flat minor.
No. 10 in D-flat Major.
Sonata No.4 in F-sharp Major, Op. 30 (1903)
This recital is in fulfillment of the degree Bachelor of Music in Piano
Performance. Junwen Liang is from the studio of Charis Dimaras.
